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ABSTRACT
Abstrak
Tujuan  tugas akhir yang berjudul pengembangan mesin pemintal benang 
serat pisang abaca adalah untuk mengetahui bahan yang digunakan, dan 
mengetahui proses pembuatan rangka mesin pemintal serat pisang abaca.
Metode yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin pemintal serat 
pisang abaca yaitu : (1) menentukan bahan yang akan digunakan, (2) memilih alat 
dan mesin apa saja yang digunakan, (3) langkah-langkah proses  pembuatan 
rangka, (4) melakukan uji coba mesin pemintal benang serat pisang abaca.
Bahan yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin pemintal benang
serat pisang abaca adalah kayu.  Proses pembuatan rangka mesin pemintal benang 
serat pisang abaca ini meliputi : (1) menggambar atau melukis bahan yang akan 
dipotong, (2) pemotongan bahan menggunakan gergaji tangan sesuai dengan 
ukuran gambar kerja yang dibutuhkan.  Mesin hanya bergetar pada saat proses 
pemintalan dikarenakan putaran motor yang besar.
